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O tftulo geral, a sugerir um tratamento 
preferencialmente te6rico sobre o problema 
do arrendamento agrfcola, na realidade cor- 
responde a uma monografia sobre a produ- 
gao de arroz no Rio Grande do Sul: Altes, 
a tese que originou a presente versao do 
trabalho intitula-se Evolugao e Situagao 
Atual da Economia de Arroz no Rio 
Grande do Sul. Nome adequado ao propd- 
sito do autor: tragar um painel sobre desen- 
volvimento histdrico e estado presente da 
lavoura rizfcola gaucha. 
Qual a importancia do tema? Aldm dos 
mdritos prdprios - afinal, o arroz d uma das 
grandes culturas alimentares de mercado 
interne no Brasil e o Rio Grande do Sul seu 
maior produtor - o estudo serve como su- 
gestiva contribuigao d questao da moderni- 
zagao agrfcola. 
Beskow toma como ponto de partida um 
tradicional (e nao inteiramente verdadeiro) 
paradox© da agricultura brasileira. Geral- 
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mente associa-se a moderna agricultura ca- 
pitalista aos cultivos de exportagao, relacio- 
nando-se os produtos alimentares de mer- 
cado interno a estruturas produtivas anti- 
quadas. O arroz gaucho desmente este pa- 
radoxo. Embora essencialmente voltado ao 
mercado interno, ostenta caracterfsticas de 
modernidade. A irrigagao induziu a uma ele- 
vada capitalizagao, a mao-de-obra utilizada 
6 assalariada, a relagao de produgao domi- 
nante 6 o arrendamento, a utilizagao de in- 
sumos 6 elevada; enfim, o arroz 6 uma cul- 
ture nada tradicional. Mais ainda: a lavoura 
orizfcola gaucha nasce moderna, ao final da 
primeira d^cada deste s6culo, e desde en- 
tao nao cessa de apresentar melhorias t6c- 
nicas e de aprofundar as relagoes sociais 
de arrendamento/assalariamento. 
Desenvolver um amplo e gen^rico painel 
sobre a formagao histbrica da lavoura de ar- 
roz 6 o caminho escolhido pelo autor para 
nos demonstrar sua tese. A rigor, teses; 
mais do que dar um tratamento profundo bs 
origens e desenvolvimento da lavoura rizf- 
cola, o objetivo principal parece ser o de se 
valer do estudo monogrbfico para proper 
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discussao sobre alguns temas: arrenda- 
mento e relagoes de produgao na agricultu- 
ra; papel do Estado e da coalizagao de pro- 
dutores na defesa dos interesses da lavou- 
ra; Intermediagao financeiro-mercantil; rela- 
goes entre crescimento da produgao agrf- 
cola e estrat6gia nacional de industriaiiza- 
gao; agricultura de alimentos e cesta de 
consumo dos trabalhadores urbanos. 
O arroz gaucho presta-se admiravel- 
mente h digressao sobre estes temas. A 
produgao de arroz irrigado apresenta ca- 
racterfsticas muito diversas daquelas pre- 
sentes no cultivo de sequeiro. A irrigagao 
envolve uma s6rie de custos - captagao de 
^gua, nivelamento do terreno, drenagem, 
secagem dos graos - que requerem ou um 
produtor altamente capitalizado ou suporte 
financeiro ativo por parte do poder publico 
ou de intermedi^rios mercantis. A contrapar- 
tida 6 uma lavoura de alta produtividade ffsi- 
ca e razocivel independencia em relagao ^s 
condigoes clim&icas. O arroz irrigado e o de 
sequeiro conformam duas estruturas produ- 
tivas inteiramente diferenciadas, embora o 
produto final seja parecido. 
A lavoura irrigada gaucha implanta-se ao 
final da primeira d6cada deste s6culo. Con- 
forme destaca Beskow, os requisitos de ca- 
pital forgam desde o infcio associagoes en- 
tre proprietcirios fundicirios e capitalistas ur- 
banos, ou ainda relevam o papel de grandes 
produtores agrfcolas (o Coronel Pedro Os6- 
rio, de Pelotas, § um exemplo vivo) \& com 
interesses mercantis desenvolvidos. A pre- 
senga de capital urbano acaba por tomar 
a forma dominante de arrendamento agrfco- 
la, de tal modo que a figura tfpica de produtor 
a{6 hoje no Rio Grande do Sul 6 a do arren- 
datcirio capitalista. 
O arroz irrigado gaucho 6 a unica lavoura 
no Brasil a apresentar o arrendamento ca- 
pitalista, em sua forma pura, como a relagao 
social dominante. Trata-se de um caso pa- 
radigmcitico, portanto, de modernizagao com 
desenvolvimento de relagoes sociais tipica- 
mente capitalistas. Um dos grandes m6ritos 
do trabalho de Beskow 6 captar esta situa- 
gao, articulando em torno dela a investiga- 
gao. 
Outras especificidades desta lavoura 
permitem ao autor discorrer sobre situagoes 
arquetfpicas. Em primeiro lugar, as crises de 
prego ocasionadas pela conjuntura do co- 
m§rcio internacional forgam uma precoce e 
bem sucedida arregimentagao de esforgos 
por parte dos protagonistas do complexo 
agromercantil. Funda-se em 1926 o Sindi- 
cato Arrozeiro do Rio Grande do Sul, mais 
tarde convertido em autarquia, o Institute 
Riograndense do Arroz. Os objetivos sao 
os de dar suporte t6cnico ^ lavoura, organi- 
zar a comercializagao e a defesa de pregos 
e lutar por pregos mfnimos remuneradores. 
Ve-se que tamb6m um cultivo de mercado 
interne depende de solugoes de "defesa da 
produgao" para se firmar em face da con- 
correncia. 
Em segundo lugar, o tradicional comple- 
xo agromercantil tamb6m se faz presente 
nesta lavoura. Aqui ele § - das origens at6 
hoje - articulado pela figura do engenho. 
Mais do que uma unidade industrial de be- 
neficiamento do arroz, o engenho represents 
as fungoes do capital mercantil clcissico. No 
passado, antes da difusao do cr&jito oficial 
ao custeio, o engenho financiava a lavoura 
em troca de preferencia na aquisigao do 
produto. No presente, o engenho compra em 
massa na safra (barato) para contingenciar 
as vendas e deste modo se apropriar de 
parcela expressiva do lucro. No caso do ar- 
roz gaucho, h^ uma intermediagao mercantil 
nativa, vale dizer, sob responsabilidade de 
grupos financeiros sediados junto ^s regioes 
produtoras. Hoje, inclusive, alguns dos prin- 
cipals engenhos, entre os quais cooperati- 
vas de produtores, verticalizam sua atua- 
gao, percorrendo da lavoura ao com6rcio 
varejista. Sem desaparecer - muito pelo 
contr^rio - os interesses mercantis vao se 
diversificando, colocando novos elementos 
sobre o cen^rio econdmico da lavoura arro- 
zeira. 
Em terceiro lugar, a produgao arrozeira 
envolve desde seu nascimento mao-de-obra 
assalariada. Produgao familiar, meagoes, 
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parcerias sao formas inexpressivas de rela- 
goes sociais na lavoura. E, se as relagoes 
sociais nascem modernas, mais se moder- 
nizam com o desenvolvimento t^cnico. A 
progressiva mecanizagao reduz drastica- 
mente a participagao do assalariado tempo- 
icirio na forga de trabalho. Diminui o empre- 
go de mao-de-obra por Srea cultivada, mas 
com tendencia ao predomfnio do assalaria- 
mento permanente. Deve-se notar, altes, 
que em oposigao a outras tantas culturas 
tamb^m modernas e capitalizadas, o arroz 
nao oferece "gargalos" de mecanizagao. A 
cultura nasce tecnificada e moderniza-se 
crescentemente, seja na utilizagao de insu- 
mos e cultivares mais apropriados, seja na 
mecanizagao propriamente dita. Novos 
equipamentos surgem constantemente, 
possibilitando, mesmo no horizonte de ra- 
zocivel homogeneidade tecnoldgica que ca- 
racteriza a lavoura, alguma diferenciagao de 
rendimentos. 
Estas sao as questoes - arrendamento, 
coalizao e defesa de pregos, intermediagao 
mercantil, mecanizagao e assalariamento - 
adequadamente ilustradas e discutidas no 
trabalho de Beskow. Louve-se no autor a 
capacidade de detectar os temas relevantes 
e principalmente de discuti-los atrav^s de 
uma ilustragao monogrdfica da maior im- 
portancia. 
Outros aspectos, todavia, sao insatisfa- 
toriamente tratados, a despeito de tamb^m 
ai a lavoura arrozeira permitir uma aborda- 
gem rica. Vou me referir aos que me parece- 
ram mais significativos: relagoes entre pro- 
dugao de arroz e o desenvolvimento eco- 
nomico do pai's; consequencias do arren- 
damento. 
O trabalho procura relacionar os diversos 
mementos da produgao arrozeira gaucha 
ao contorno mais amplo da economia nacio- 
nal. Se 6 verdade que h6 relagoes 6bvias 
entre mercado, pregos e poh'tica cambial, na 
medida em que o produto estrangeiro foi urn 
concorrente efetivo at6 a Segunda Guerra 
Mundial, menos evidentes sao os vfnculos 
entre mercado e produgao quando as im- 
portagoes deixam de representar uma 
ameaga ao arroz riograndense. Beskow 
acredita que a relativa estagnagao de cirea 
plantada e produgao entre 1956/67 deveu- 
se & contengao do salcirio real, entre ou- 
tros fatores; acredita tamb6m que o desem- 
penho positive da lavoura entre 1967/77 de- 
veu-se ao crescimento da massa global de 
sal^rios. Ora, sem desconhecer a importan- 
cia da massa salarial na conformagao da 
demanda arrozeira, parece evidente que a 
lavoura gaucha sempre dispos de urn mer- 
cado potencial em expansao, gragas ao 
imenso crescimento da populagao e do as- 
salariamento urbano nas dScadas de 50, 60 
e 70. Dado este pano de fundo potencial- 
mente favor^vel, penso que as vicissitudes 
da lavoura irrigada gaucha se devam antes 
a fatores crescentemente importantes, como 
poh'tica de cr^dito e pregos mfnimos, e con- 
correncia entre arroz irrigado e arroz de se- 
queiro. Conforme foi dito, sao dois produtos 
semelhantes mas de estruturas produtivas e 
razao pregos/custo diferenciadas; ambos 
preenchem o mercado nacional, por6m nem 
sempre em relagao de complementaridade 
harmonica. Em cada conjuntura esta com- 
plementaridade § diverse e crucial para ex- 
plicar o desempenho da produgao irrigada. A 
ausencia deste fator no estudo de Beskow 
prejudice sobremodo a an^lise das relagoes 
entre mercado arrozeiro e desenvolvimento 
economico, que se torna por isto mesmo urn 
tanto formal. 
O trabalho 6 tamb6m urn Jibelo contra o 
arrendamento. O alto prego do arrenda- 
mento, segundo documenta o autor, torna o 
produto caro e favorece proprietaries ocio- 
sos. Al§m disto, causa uma elevada rotativi- 
dade de cireas cultivadas, impedindo a ado- 
gao de t^cnicas cujo custo de adogao impli- 
que amortizagao prolongada. O primeiro ar- 
gumento 6 correto; de fato, o arroz propor- 
ciona uma renda elevada aos proprietaries 
fundicirios. O segundo, nem tanto; sabe-se 
que apesar de temporcirios (tres anos), os 
contratos de arrendamento muitas vezes se 
alongam, seja atrav§s de renovagoes su- 
cessivas, seja atrav^s de cldiusulas de rota- 
tividade de 5rea que vinculam, por largos 
perfodos, propriet^rios e arrendat^rios. Dai 
que poucas melhorias t§cnicas deixem de 
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ser utilizadas por forga do arrendamento. A 
questao decisiva, contudo, parece-me outra: 
por que o proprietcirio nao cultiva a terra? 
Nos primdrdios da lavoura, a falta de capital 
deve ter sido um fator importante, mas 
mesmo assim nao decisive. Muitps proprie- 
tdrios ricos deixaram de plantar, podendo 
faze-lo. Com a generalizagao do crddito 
agrfcola, o quadro se torna ainda mais com- 
plex©. Muitos arrendatdrios comegaram com 
pouqufssimo capital, e alguns deles progre- 
diram tanto que se converteram em mddios 
ou grandes proprietdrios e grandes arren- 
datdrios. E, ainda hoje, inumeros grandes 
poprietdrios, cujo acesso a crddito seria fa- 
cflimo, nao plantam. Por detrds do fenomeno 
do arrendamento, portanto, hdi causas va- 
riadas e ainda nao investigadas: perfil cultu- 
ral do proprietcirio e dos arrendatCirios (o ar- 
roz penetra em antigas Cireas de pecuCiria 
extensiva, nao sendo o pecuarista tfpico - 
para se dizer o mfnimo - um cidadao afeito 
ao ritmo trepidante e ao grau de risco as- 
sociados & atividade lavoureira), acesso & 
Cigua, dimensao da Cirea possufda etc. Bes- 
kow fica devendo ao menos uma breve es- 
peculagao sobre o suporte econbmico-cultu- 
ral do fenbmeno do arrendamento. 
O resultado final, todavia, § harmonioso. 
Mais do que uma profunda investigagao so- 
bre a histdria do arroz irrigado, o autor nos 
oferece, sob a forma de uma pesquisa mo- 
nogrdfida, sugestoes interessantfssimas pa- 
ra que pensemos sobre modernizagao agrf- 
cola e cultivo de alimentos. No momento em 
que o aumento da oferta de graos, a priori- 
dade das culturas de mercado interne e a ir- 
rigagao convertem-se em propostas de polf- 
tica agrfcola, o trabalho de Beskow propor- 
ciona uma riqufssima agenda para debates e 
investigagoes. 
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